



Kao pripadnica prve generacije educirane za
profesiju pod ovim nazivom, osje6am se pozvanom
iznijeti osobno iskustvo, te videnje profesionalnog
identiteta i podrudja rada socijalnih pedagoga,bez
pretenzija generalizacije ili dono5enja strudnih za-
kljudaka. Zelja mi je dati doprinos unapredenju
struke kroz poticaj na razmiSljanje i diskusiju, kako
bismo u buduinosti eventualno pobolj5ali poziciju
profesije i izbjegli moguie prepreke u njenoj afir-
maciji.
Kad sam se, po diplomiranju, prijavljivala na
Zavod za zapoSljavanje, prvi puta sam se srela sa
neinformirano56u ljudi (Sto tada nije bilo dudno ob-
zirom da je naziv socijalni pedagog tek zamijenio
dotada5nji termin profesor-defektolog) i pitanjem
"Sto je to socijalni pedagog, socijalni radnik ili
pedagog?". Pitali su to i drugi, a moj je odgovor bio
objaSnjenje usmjerenja i korisnika, tj. da sam edu-
cirana za rad na socijalizaciji i resocijalizaciji
osoba s poremedajima u pona5anju - malodobnim i
odraslima.
Imala sam tu sre6u da su ljudi u ustanovama
imali jasniju sliku koja su to podrudja i nadini rada
socijalnog pedagoga, te sam vrlo brzo ostvarila za-
poslenje u domskom tretmanu Centra za odgoj
djece i omladine Dugave. U trinaest godina mog
radnog staZa na poslovima grupnog odgajatelja u
toj ustanovi, niti trenutak nije bilo dileme oko opisa
radnog mjesta, metoda ili nadina rada, te mi se
dinilo da sam u smislu struinosti dobro opskrbljena
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znanjima dobivenim na fakultetu. Iako sam pro5la i
dodatne edukacije koje su doprinijele kvaliteti mog
rada (u demu sam od strane rukovodstva ustanove
bila maksimalno podrZana), za metodidki, praktidni
dio konkretnog rada, osje6ala sam se efikasno pri-
premljenom.
Tu posebno istidem vrijednost praktikuma
odgojnih podrudja, koji su organizirani u toku stu-
dija u formi vjeZbi i mnogim mojim kolegama i
kolegicama izgledali neobavezno, ali su meni dali
dobar temelj za mnoge korisne i kreativne aktiv-
nosti sa odgajanicima. Takoder je, po mom mi5lje-
nju, velika vrijednost u raznolikosti praksi koje
smo obavljali tokom studija, koje u znadajnoj mje-
ri pomaZu pri odabiru bududeg zaposlenja i stu-
dentu daju povratnu informaciju o vlastitim spo-
sobnostima i afinitetima. Mene su tako usmjerile u
institucionalni tretman i nisam nikad dvojila o svo-
jim prioritetima. Bez ve6ih problema, u tada5njem
sustavu socijalne skrbi, doZivljavala sam priznanje
struke i svoje osobno. Ono Sto me je potaklo da iz
tog sustava krenem u nevladinu organizaciju bioje
doZivljaj da je, s vremenom, sam sistem postao
nezainteresiran i trom, te ogranidavajuii u smislu
kreativnosti i napredovanja, a k tome jo5 i dodatno
optereien financijskim (ne)mogudnostima. Nekad
je provokativno i stimulirajuie biti frustriran dinje-
nicom da iz nidega treba stvoriti ne5to, ali na duZi
rok destimulira i umrtvljuje. Vizija nedeg novog i







ehnak je prikaz dvogodiinjeg iskusva autorice na radu u nevladinim organizaciiama i
zamiiljen je kao podloga za diskusiju. Obzirom na brojnost novonastalih nevladinih organiza-
cija i zastupljenost profesije socijalnog pedagog,a u njima, potite na razmiilianie o afirmaciii i
prepoznatljivosti stuke u jednom novom segmentu druitva. Rezultati osobnog iskustva navode
na z.akljutak da u to podrutje druitvenih djelatnosti socijalni pedagozi joi nisu dovoljno pro-
drli, te sugerira proiirenje studentske prakse i na takve organizaciie, kako bi se i tu iskristalizi-
ralo podrutje rada socijalnih pedagoga. Ovo iskustvo udruieno sa iskustvima ostalih utesnika,
mole eventualno doprinijeti korekciji videnja i konkretnijim zakljutcima na kongresu.
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cajno, pa sam i ja tako bila veoma sretna Sto sam,
kao socijalni pedagog, primljena u nevladinu orga-
nizaciju koju sam doZivljavala drugadijom i veoma
stimulativnom u zbrinjavanju djece. Nadala sam se
da 6e mi novo radno mjesto omoguditi realizaciju
ideja i kreativnost koju u prethodnoj organizaciji
vi5e nisam mogla ostvariti. Podloga za takvo moje
razmi5ljanje tada je bila temeljena na razmiSljanju
da udruZenje gradana mora djelovati drugadije, ob-
zirom da su se ljudi udruZili sa vrlo odredenim,
specifidnim ciljem, nisu dio nekog glomaznog apa-
rata i veiaje vjerojatnost da budu u radu efikasniji.
Prema Konvenciji za zaStitu ljudskih prava done-
senoj od strane Vije6a Europe, "Sloboda udruZi-
vanja omoguiuje pojedincima da se okupe i za-
jednidki izraLavajt, unaprjeduju i dak brane zajed-
nidke interese... Dostatno je da okupljanje nema
samo zajednidki cilj, nego i odredeni stupanj stabil-
nosti te neku vrstu institucionalne (ne i formalne)
strukture...Jedino je ogranidenje da, ili nije usm-
jerena stvaranju dobiti, ili, ako se bavi nekim po-
slovima, da svu dobit ulaZe u ostvarenje za-
jednidkih ciljeva a ne dijeli dlanstvu" (Mc Bride,
1998:22-23)
S velikim optimizmom krenula sam u ostvar-
enje i "unapredivanje" ideje, podrazumijevajuii
identidnost vizije i interesa organizacije i mene kao
realizatora, te koristeii metode i tehnike koje su u
mojoj dotada5njoj praksi bile korisne i priznate kao
djelotvorne. Nagla5avam podrazumijevanje kao
svoju osnovnu gre5ku, jer se i ovom prilikom poka-
zalo daje to najbolji nadin zanerazumijevanje. Ni-
sam razmiSljala o tome kako obidni upitnik
usmjeren na izradu zajednidkih pravila ili lista una-
prijed defi niranih kategorija pona5anja za praienje
napretka djeteta mogu u nekim novim uvjetima
biti videni uvredljivima ili nepoZeljnima. Bez ima-
lo Zelje za kritiziranjem organizacije ili vrijednos-
nim sudovima o njenim ciljevima i nadinima
njihovog dosizanja, procjenjujuii vlastitu poziciju i
postupke u toj situaciji, do5la sam do zakljudka da
se struka (Sto je, naravno, uvijek vrlo usko pove-
zano sa osobom - u ovom sludaju sa mnom kakva
jesam) ne- uklapa zadovoljavajuie u organizaciju
ni zajednu stranu.
Nakon godinu dana, sporazumno sam pre-
kinula radni odnos. Izgledalo mi je tada da bi se u
sistem vjerojatno lak5e uklopio netko tko nije op-
tereden sainoevaluacijom i iskustvima profesije od
koje ja nisam hdela odustati. Moguie je to sigurno
na razlidite nadine interpretirati, no nagla5avam po-
novno da je ovo moja subjektivna procjena i po-
sljedica usporedbe Zeljenog i ostvarenog. Nije se
lako, nakon trinaest godina pozitivnog feedbacka
na svoj rad, suoditi sa konstantnim signalom
gre5ke, te mi je rje5enje trajnog izlaska iz frustra-
cije izgledalo bolje od zatvaranja oiiju i samoza-
varavanja.
Nakon toga pre5la sam na administrativni po-
sao u nevladinoj, feministidkoj organizaciji koja se
bavi podrSkom zlostavljanim Lenama i njihovoj
djeci, sa idejom da dam doprinos jednoj takoder
vrijednoj ideji. Obzirom na blisku problematiku, te
uvid u ekipiranost kadra, vjerovala sam daje to do-
bro mjesto gdje takoder mogu ponuditi svoja
znanja i struku kao podr5ku ostvarivanju cilja.
Prepreke i tu postoje, od financijskih (osiguravanja
budZeta), ideolo5kih (specifikumi feminizma ) pa
do strudnih (metode i tehnike rada, opis poslova i
sl.). Rezerviranost je donekle bazirana i na nedo-
voljnom poznavanju struke, pa je buduia praksa
studenata u takvim organizacijama moZda dobar
nadin prevladavanja tog jaza.
Dvogodi5nje i vrlo subjektivno iskustvo iste
osobe u dvije nevladine organizacije sigurno nije
mjerilo za procjenu pozicije struke, pa dak ni soci-
jalnog pedagoga na radu u nevladinim organizaci-
jama, ali je moZda dobar temelj za razgovor i
razmjenu iskustava. Meni bi sigurno bilo korisno
duti i druga iskustva.
Procjenjujem da su te organizacije vrlo spe-
cifidne u svojim ciljevima, nadinu rada, pristupu
problemu kojim se bave i organizaciji, te nedovol-
jno informirane o profesionalnom identitetu i po-
drudjima rada socijalnih pedagoga. Ljudi koji u
njima rade rijetko su te struke i najde5de imaju vrlo
nejasnu sliku o socijalnom pedagogu kao strudnja-
ku. Vrlo desto im je vaZno "humanistidko" usmjer-
enje, ali ne razlikuju socijalnog pedagoga od
psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, sociologa
ili neke druge srodne struke koja je educirana za
rad s ljudima. Slikovito bih mogla re6i da mi lide
na novooformljeno brodogradili5te koje su osno-
vali idealisti, siti lo5ih, neudobnih i dugotrajnih
pufovanja. Zele graditi bolje brodove koji ie lju-
dima (korisnicima) pruZiti vi5e od do sada pos-
toje6ih i u najboljoj namjeri dine sve Sto znaju da bi
taj cilj dosegli. Jasno im je da pri tome trebaju i
inZenjere strojarstva, konstruktore, varioce i mno-
go drugih profesija, pa ih i uposle, ali u organizaciji
rada godrazumijevaju da svi mogu i znaju raditi
sve. Cinjenica jest da inZenjer strojarstva vjero-
jatno moZe obaviti posao varioca, pa 6e to i raditi
ako se od njega trali, alije pitanje kako ie brod na
kraju izgledati, da li 6e biti sposoban za plovidbu i
koliko ie strudnjaka napustiti gradnju prije za-
vr5etka, umorni od sva5tarenja.
MoZda usporedba i nije najprikladnija, ali mi
se nakon navedenih iskustava sama nameie. Rado
bih dula i druga iskustva i videnja, te se nadam da
ie kongres meni i ostalim udesnicima biti koristan.
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SOCIAL PEDAGOGIIE IN THB NGOs
Summary
The paper is a review of the author's 2-year work experience in the NGO's, proposed as the basis for discussion.
With regard to the number of newly founded NGO's and the professional involvement of social pedagogues in these
organizations it has been perceived as necessary to consider the question of affirmation and recognizability of the
pr6fession in one new soc-ial segment. The results of here presented personal experience lead to the conclusion that
iocial pedagogues have not yetiufficiently penetrated this area of social activity and therefore suggest the inclusion
of such orginLations into thl program of itudents' practical work in order to define more clearly also this area of so-
cial pedagogue's work. This experience, combined with the experience of other congress participants could perhaps
contribute to the correction of views and lead to some more concrete conclusions.
